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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 1, 1960 
To Ilis Excellency, t-lw Ilonomble Ernest Frederick Hollings, 
Governor of South Carolina, and to the Honorable members 
of the General Assembly of South_ Carolina: 
Dear Sirs: 
We have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1960. 
Herein are contained a report of the State Library Board's 
activities for the past year, a summary of public library progress 
in South Carolina, service statistics for each public library in 
the State, and a report o'f the program being carried on under 
the State Plan for the use of federal funds allotted to the State 
under the provisions of the Library Senices .\ct of 1956. 
The report shows clearly the increasing importance of the 
public library to the economic as well as to the cultural welfare 
of the community. That libraries may realize their full potential 
of service to the people of the State is the continuing goal o'f the 
State Library Board. 
Respectfully submitted, 
M. G. PATTON, Chairman 
S E V E N T E E N T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1,  1 9 5 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 0  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ,  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 2 9  a n d  c h a r g e d  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a  s y s t e m  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  
t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  s t a t e .  U n d e r  t h i s  m a n d a t e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  h a s  d e n  l o p e d  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  b r i n g  a d e q u a t e  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  a l l  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  w h e t h e r  
t h e y  l i v e  i n  u r b a n  o r  r u r a l  a r e a s .  E s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  l e a d e r -
s h i p  a n d  r e g u l a t i o n  f o r  t h e  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  i n  t h e  
s t a t e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  f i l l s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
p r o p e r  d e v e l o p m e n t  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
G a p s  i n  l i b r a r y  s e n i c e  a r e  b e i n g  c l o s e d  a n d  t h e  c o n t i n u o u s  i m -
p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  i s  e v i d e n t .  
S E R V I C E S  O F  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
T h e  s e n · i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  c o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f  
a c t i v i t i e s  a n d  a r e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  i n  d e \ · e l o p i n g  a n d  i m p r o v -
i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  \ V i t h i n  t h e  s t a t e .  A m o n g  t h e  f u n c t i o n s  
p e r f o r m e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
P l a n n i n g :  A s  b y  l a w  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  a  p l a n n i n g  
a g e n c y  f o r  t h e  s t a t e  p r o g r a m  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  p l a n n i n g  
i s  o n e  o f  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s .  T h i s  p l a n n i n g  i n v o l v e s  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  l o n g - t e r m  p o l i c i e s  a n d  o b j e c t i v e s ;  f o r e s i g h t  
a n d  c o n t i n u o u s  p l a n n i n g  d e t e r m i n e  i n  l a r g e  m e a s u r e  t h e  s c o p e  
a n d  q u a l i t y  o ' f  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
R e s e a r · c h :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  o b t a i n s  o r  c o n d u c t s  t h e  
n e c e s s a r y  r e s e a r c h  f o r  a  s t a t e  s y s t e m  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s .  G u e s s  
w o r k  c a n  n o  l o n g e r  b e  a c c e p t e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  s t a t e - w i d e  p o l i c i e s  a n d  p l a n s .  I n t e l l i g e n t  p l a n n i n g  f o r  t h e  d e -
, · e l o p m e n t  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  
f a c t s .  S t u d i e s  a n d  s u r v e y s  a r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d ' s  p r o g r a m  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  i m p r o v e m e n t .  
T e c h n i c a l ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a d v i s o r y  s e r v i c e s :  T h e  S t a t e  L i -
b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  c o n s u l t a n t i Y e  a n d  a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  l i -
b r a r i a n s ,  l i b r a r y  s t a f f s ,  l i b r a r y  b o a r d s ,  c o u n t y  d e l e g a t i o n s ,  c i t y  
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councils, library associations, and the public in general on all 
aspects of public library service. This service is important in im-
proving local public library programs as well as the overall state 
program. These services include advice on library government 
and finance, salary schedules, staff regulations, budget alloca-
tions, circulation systems, the maintenance of a useful book col-
lection, book selection, library equipment and supplies, and plan-
ning new library buildings. 
Pr01notion, organization, and extension: The State Library 
Board gives assistance to public library boards and lay groups 
interested in the extension and improYement of existing library 
service or the establishment of such service where it does not now 
exist. It gives leadership in the organization of larger systems of 
library service such as county or regional systems. It promotes 
the increased use of existing public libraries through sponsor-
ship of special programs for adults and children. 
Lib1·ary standards: The State Library Board encourages the 
development of standards of library service to insure the state 
and the local community of the best possible public library sen-
ice from the 'funds aYailable. These library standards cover among 
others the quality of the book collection, the hours of service, the 
training and education of library staff, administratiYe procedures, 
and services. 
Publicat•ions: The State Library Board prepares and issues a 
monthly news letter for public librarians and library trustees. It 
also prepares and publishes book lists, guidance manuals, reports, 
and news releases designed to inform the public and the librarians 
and trustees of the public libraries of the state. 
Statistical cmnpilations: The State Library Board assembles 
and compiles for librarians and governing officials statistical 
data on public libraries and their use. The data provided includes 
extent of service, public library income, expenditures, use, and 
growth of book collection. 
Personnel placement: The State Library Board serves as the 
unofficial placement agency for library personnel in the state. 
Individuals seeking library employment register with the State 
Library Board; and in turn, upon request, recommendations o'f 
qualified employees are submitted to head librarians and boards 
of library trustees who are considering filling vacancies. 
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A d m i n i s t r a t i o n  o f  f e d e r a l  a i d :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  
c h a r g e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f e d e r a l  g r a n t s  u n d e r  t h e  L i -
b r a r y  S e r v i c e s  A c t  a n d  w i t h  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  s t a t e - w i d e  p r o -
g r a m  t o  b e  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  A c t .  
I n s t i t u t e s  a n d  ' u · o r k s h o p s :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  s p o n s o r s  
a n d  o r g a n i z e s  i n s t i t u t e s  a n d  w o r k s h o p s  f o r  l i b r a r i a n s  w i t h i n  t h e  
s t a t e .  T h e s e  a r e  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  g r a d u a t e  l i b r a r i a n  a s  " · e l l  
a s  l i b r a r y  e m p l o y e e s  w i t h  l i m i t e d  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g .  
L i b r a r y  c o o p e r a t i o n  a n d  c o O I ' d i n a t i o n :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  s t r i v e s  t o  b r i n g  a b o u t  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  e x i s t i n g  l i b r a -
r i e s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  e c o n o m y  a n d  e f f i c i e n c y .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  
u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e s  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
u n i f i e d  l i b r a r y  s y s t e m s  h a s  a c h i e Y e d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  m a n y  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  
R e f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  h a s  c l e Y e l o p e d  a n  e x t e n s i Y e  c o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e  a n d  
g e n e r a l  f a c t u a l  m a t e r i a l .  B o o k s  f r o m  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  a n y  p u b l i c  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  w h i c h  n e e d s  t h e m  t o  
s e n e  t h e i r  b o r r o w e r s  m o r e  e f f e c t i Y e l y .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h i s  
c o l l e c t i o n  a n d  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  R e ' f e r e n c e  C o n s u l t a n t ,  l o c a l  
p u b l i c  l i b r a r i e s  c a n  f i l l  m a n y  d i f f i c u l t  r e f e r e n c e  r e q u e s t s .  I n  
e f f e c t ,  t h i s  c o l l e c t i o n  m a k e s  a v a i l a b l e  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  
t h e  s t a t e  t h e  r e s o u r c e s  o f  a  l a r g e  g e n e r a l  r e f e r e n c e  l i b r a r y .  
L e g i s l a t i o n :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  s p o n s o r s  l e g i s l a t i o n  t o  
i m p r o n  p u b l i c  l i b r a r y  s e n i c e  w i t h i n  t h e  s t a t e  b o t h  a t  s t a t e  a n d  
l o c a l  l e v e l .  
P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  r e a s o n  t o  b e  p r o u d  o f  i t s  p r e s e n t  s y s t e m  o f  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  n o w  s e n · e  a l l  b u t  s i x  o f  t h e  
s t a t e ' s  f o r t y - s i x  c m m t i e s .  S o u t h  C a r o l i n i a n s  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  
i n  b o o k s ,  r e a d i n g ,  a n d  l i b r a r i e s  s i n c e  t h e  e a r l y  c l a y s  o f  t h e  c o l o n y .  
R e c o r d e d  i n  t h e  J o u r n a l s  o f  t h e  C o m m o n s  H o u s e  o f  A s s e m b l y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t w o  s e s s i o n s  i n  1 6 9 8  a r e  n u m e r o u s  
m e n t i o n s  o ' f  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a m o n g  t h e m  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  
f i f t y - t h r e e  p o u n d s  t o  b e  p a i d  i n  L o n d o n  f o r  " b o o k s  b e l o n g i n g  t o  
y e  L i b r a r y  o f  C h a r l e s  T o w n e  i n  C a r o l i n a . "  I n  N o v e m b e r  1 6 9 8 ,  
J o n  a  t h a n  A m o r y  w a s  o r d e r e d  t o  " l a y  o u t  i n  D r e s t  S k i n n s  t o  y e  
v a l u e  o f  S e v e n t y  P o u n d s  C u r r a n t  M o n e y  . . .  f o r  y e  p a y m e n t  o f  
f i f t y - t h r e e  p o u n d s  y e  d u e  o n  a  P u b l i c  L i b r a r y  . . .  t h e  s u r p l u s  t o  
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be L ay out in such books for ye Public Library that are not 
allready Mentioned in the Catalogue of ye said Library." The 
books so purchased "·ere not only available in the city of Charles 
Towne but car ried to the rery frontier itself in the saddle bags 
o'f itinerant ministers. Today the saddle bags have been replaced 
by bookmobiles "·hich carry hooks and reading materials into 
remote sections and isolated commnnities in forty counties. The 
bookmobiles are bnt one part of the general publir library pro-
gram whic·h includes count~· library headquarters. regional li-
brary headquarters, branch libraries, and hook stations. The 
whole state public library system is coordinated by the Sonth 
Carolina State Library Board whose many services supplement 
the resomces and services of the local public library. 
During the past year . South Carolinians read 5,542,358 books 
from their public libr aries. This amounts to slightly oYer two and 
a half books rwr capita. Since the total book stock of public 
l ibraries is only 1,735,'2..J.1- or slightly on:'r three-fourths book 
per capita-it is apparent that South Carolinians are making 
an intensive use of their public library resources-with e\·ery 
book available to them borrowed at least fin times cluring the 
year. There are still 444,138 South Carolinians who have no pub-
lic library senice aYailable to them. These are largely rural 
Negroes and the citizens of the six counties which have not yet 
rstablished cotmty-,vide library sen-ice. Of these six counties. 
Chesterfield County made an intensi ,.e effort to establish county-
wide service in 1060, but failed to do so by failnre o·f a referl'n-
dnm. 
IS PRESENT PUBLIC LIBRARY SERVICE ADEQUATE? 
The public library system in South Carolina is basically a very 
sound one. It has a strong legal foundation in the laws of the 
state allowing for the establishment of county and regional 
library systems as well as municipal and to\Ynship librar ies and 
providing at the state le\·el a strong library extension agency in 
the State Library Board to plan, direct, ancl give some regulator~· 
influence to the de,·elopment of public libraries thronghont the 
state. The extent of public libmry serYice is good, but t he quality 
of senice is not of uniform excellence. The level of the sen·ice 
ginn by the local public library depends largely upon the finan-
cial support gi ,·en it by the area it senes ancl by the amount of 
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T h e  n e w  R .  H .  S m i t h  l i b r a r y  i n  C a y c e - W e s t  C o l u m b i a ,  a  b r a n c h  o f  t h e  L e x i n g t o n  
C o u n t y  L i b r a r y .  
S t a t e  A i d  a 1 · a i l a b l e  · f o r  t l H ·  l : l l r d m s e  o f  b o o ' s .  L o c a l  s u p p o r t  h a s  
b e e n  i n c r e a s P d  a n n u a l l y .  b u t  : - : t a t P  " \ . i d  h a s  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  
$ 1 . : ) 0 0  p e r  c o n n t \ ·  l i b r a r y .  f o r  t h e  J  a s t  t e n  y e a r s .  ~ o  p u b l i c  
l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  h a s  a c h i e 1 · e t l  s t a t e  o 1 ·  n a t i o n a l  s t a n c l a r d s  o f  
s e n i c e ,  b u t  a l l  a r e  m o Y i n g  i n  t h a t  ( l i  r e l ' t i o n .  E a c h  y e a r  s o m e  g a i n s  
a r e  m a d e ,  a n d  i f  p n l J l i e  l i l J r a r y  i n c o m e  k e e p s  r a c e  ) Y i t h  t h e  i n -
c r e a s i n g  p r o s p e r i t y  o f  t h e  s t a t e .  i t  s h o u l d  n o t  b e  l o n g  b e f o r e  a  
c e r t a i n  s t a n ( l a r c l  o f  g o o c l  p u b l i c  l i l . J r a r y  s e r v i c e  i s  a 1 · a i l a b l e  i n  
e v e r y  c o n n t y  i n  t h e  s t a t e .  \ Y i t h  t h e  a d e q u a t e  p e r s o n n e l  a n d  t h e  
a d e q u a t e  b o o k  stod~ w h i c h  i n c r e a s e c l  f i n a n c i a l  s n p p o r t  w i l l  m a k e  
p o s s i b l e ,  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  w i l l  b e  a b l e  t o  a c h i e v e  t h e i r  f u l l  
p o t e n t i a l  o f  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  a n d  b e c o m e  w h a t  t h e y  a r e  d e -
s i g n e d  t o  b e ,  t h e  c e n t e r s  o f  i n ' f o r m a t i o n ,  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  
r e c r e a t i o n ,  a n d  i n s p i r a t i o n .  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ' s  J o h n  H u g h e s  C o o p e r  B r a n c h  t o  b e  o p e n e d  i n  1 9 6 1 .  
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STATE AID PROGRAM 
Although the amount of State Aid aYaila.ble to county and 
regional libraries has nenr been large in South Carolina, it has 
been instrumental in the extension and improvement of public 
library service in the state .. \t present, county libraries and 
county libraries which are members of regional library systems 
can qualify for $1,500 each in State Aid funds. Usually State Aiel 
funds are spent for the purchase of books. During the year all 
but six counties participated in the State Aiel Program. Each 
county 'vhich participates must meet certain definite standards 
of local snpport and of service be·fore State Aiel grants are made. 
In no case does the state's participation in the local library pro-
gram exceed one-fourth of the total library budget. 
COMMUNITY BOOK DEPOSITS 
For OYer fifteen years the State Library Board has supple-
mented the book collections of the small public libraries located 
in those counties ·which have not yet been able to establish county-
wide library service. This service has fostererl an interest in pub-
lic library senice which has resulted in the establishment of 
county-wide library ser-Yice in all but six counties. At present the 
senice is being gi \·en to six municipal libraries and two state 
institutions. The service consists of book deposits varying in size 
from 100 to 1000 volumes depending on the size of the commu-
nity and the use of the books. A professional librarian from the 
staff of the State Library Board visits these deposits every three 
months with a well-stocked bookmobile. Books are selected by the 
local librarian and interested patrons. This frequent exchange of 
books insures a great variety of titles to the people of the com-
munity. Communities using this service are: 
Bamberg County-Bamberg 
Beaufort County-St. Helena Island 
Chesterfield County-Cheraw, McBee, Pageland, Chesterfield 
Clarendon County-Manning 
McCormick County-McCormick 
Williamsburg County-Kingstree 
State institutions using this service : 
Industrial School for Boys 
Summer Orthopedic Camp for Children. 
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I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
T h e  R € f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  w a s  e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 5 7  w i t h  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  u n d e r  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t .  T h e  s e r v i c e  i n c l u d e s  t h e  p r o v i s i o n  o f  
p e r s o n n e l ,  b o o k s ,  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e  
w h i c h  w i l l  i n s u r e  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  r e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  t h e  p e o -
p l e  o f  t h e  s t a t e .  T h e  b o o k  c o l l e c t i o n  w h i c h  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  
w i l l  b e  t h e  l a r g e s t  g e n e r a l  c o l l e c t i o n  i n  t h e  s t a t e .  I t  a l r e a d y  i n -
c l u d e s  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  w h i c h  h a Y e  n e v e r  b e f o r e  b e e n  a v a i l -
a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  m a t e r i a l s  i n c l u d e  t h e  i n d e x e s  f o r  
t e c h n i c a l  a n d  b u s i n e s s  p e r i o d i c a l s  a n d  t h e  p e r i o d i c a l s  t h e m s e l v e s  
o n  m i c r o f i l m .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  i n  c h a r g e  o f  a  f u l l y  q u a l i f i e d  
r e f e r e n c e  l i b r a r i a n  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  i t  i s  t o  f i l l  t h e  r e q u e s t s  
o f  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  s p e c i a l  b o o k s  a n d  f o r  r e f e r e n c e  s e r v -
i c e .  T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  a s  w e l l  a s  t h e  R e f e r e n c e  
S e r v i c e  r e c e i v e  c o n s t a n t  a n d  h e a v y  u s e  b y  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  o v e r  5 , 0 0 0  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s -
a c t i o n s  w e r e  c o m p l e t e d  a n d  i n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d  t o  a n s w e r  r e -
q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  a p p r o x i m a t e l y  1 , 0 0 0  r e f e r e n c e  r e q u e s t s .  
B O O K S  A N D  I N F O R M A T I O N  
n o t  i n  t h i s  l i b r a r y  
m a y  b e  o b t a i n e d  f o r  y o u  
t h r o u g h  t h e  
S .  C .  S T A T E  U B R A R Y  B O A R D ' S  
R E F E R E N C E  A N D  I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
A s k  y o u r  l i b r a r i a n  
T h i s  s i g n  d i s p l a y e d  i n  e v e r y  p u b l i c  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  c a l l s  t h e  l i b r a r y  p a t r o n ' s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  l a r g e r  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  h i m  t h r o u g h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d .  
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The service is of particular value to the small businessman and 
to the administrative staffs of new industry coming into the state. 
·with the encouragement of the State Library Board, several 
county and regional libraries have established business reference 
service or have improved this service where already established. 
Not all public libraries can affonl on their limited income to 
establish business reference service, but all have available to them 
the extensin resources of the State Library Board in this field. 
1960 WHITE HOUSE CONFERENCE ON CHILDREN AND YOUTH 
South Carolina's public libraries together with other agencies 
whose programs affect children and youth were surveyed by the 
South Carolina Committee on the Welfare of Children and Youth 
in preparation for the 1960 White House Conference on Children 
and Youth. Based on the survey, the following recommendations 
for public library service were made by the South Carolina Com-
mittee: 
1. Provision be made for the development of larger systems of 
public library senice through the establishment of regional 
libraries to make possible the provision o"f more books, chil-
dren's specialists. and additional senices to children and 
youth. 
2. The public library ser\'ice be extended to unserved areas and 
groups. 
3. Local, county. state. and national levels continue to gin 
support to public library service. 
HOME DEMONSTRATION READING CLUBS 
As a part of its general adult program, the State Library Board 
co-sponsors with the Agricultural Extension Service reading 
clubs for Home Demonstration groups. The clubs are planned to 
introduce rural women to the wealth of factual and informa-
tional material available through their county and regional 
libraries. These clubs were in operation during the year in 25 
counties. Approximately 4,000 women participated in the clubs 
and 146 won special recognition for completing the required 
reading course. 
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L I B R A R Y  P R O G R E S S  D U R I N G  T H E  Y E A R  
U n d e r  t h e  L i b 1 · a r y  S e r v i c e s  A c t  p r o g r a m ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  r e c e i v e d  $ 1 2 7 , 9 1 8  f r o m  t h e  U . S .  D e p a r t -
m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  \ Y  e l f  a r e  f o r  t h e  e x t e n s i o n  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  r u r a l  a r e a s .  ( A  r e p o r t  
o f  t h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  f o u n d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t . )  
T h e  f o l l o w i n g  e o n n t y  l i b r a r i e s  w e r e  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  a c t s  
o f  t h e  l e g i s l a t u r e :  J a s p e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  H a m p t o n  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  
L i b r a r y .  
\ Y o r k  n e a r e Ll  e o m p l e t . i o n  o n  t h e  n e w  c o u n t y  l i b r a r y  h e a d q u a r -
t e r s  f o r  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  i n  C h a r l e s t o n  a n d  o n  t h e  
S p a r t a n b u r g  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  i n  S p a r t a n b u r g .  
M r .  R .  H .  S m i t h  d o n a t e d  $ 2 0 , 0 0 0  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  s e n e  C a y c e  a n d  \ V e s t  C o l u m b i a .  T h i s  w i l l  
b e c o m e  a  b r a n c h  o f  t h e  L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y .  
G o o d  r e a d i n g  a l l  s u m m e r  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  s p o n s o r e d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e .  
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Large, modern walk-in type bookmobiles were purchased and 
put into operation in the following counties: Anderson, Pickens~ 
Laurens~ Charleston, and Cherokee. 
LIBRARY SERVICES ACT 
Under the Library Services Act additional financial support 
is provided to state library extension agencies for the develop-
ment of rural library senice. Funds are granted to each state on 
the basis of a plan for the use of federal funds developed by the 
state library extension agenc_y. The amount of funds granted the 
state is determined by the ratio of the state's rural population 
and per capita income to the national aYerage. A state is auto-
matically disqualified for a grant of funds under the act if the 
appropriation for the library extension agency falls below that 
made for the year 1956. 
THE PLAN 
The South Carolina plan for the implementation of the pro-
visions of the Library Services Act within the State is aimed at 
the correction of the major deficiencies in public library service 
in the State. These deficiencies are deemed to be an inadequate 
State level program~ inadequate reference serYice from State and 
local levels, an inadequate supply of professionally trained li-
brarians, and units of library administration too small to provide 
adequate service as measured against state and national standards. 
THE LSA PROGRAM IN 1960 
Expansion of the Senices o:£ the State Library Board: 
The expansion of the services which the State Library Board 
is able to offer has had a significant effect on the quality of service 
aYailable from all public libraries of the state. The improvement 
of field service has resulted in the adoption of more efficient 
methods of operation by many libraries and a better understand-
ing of the role of the library in the community. 
The State Library board has itself conducted a self-study in 
preparation for a reorganization designed to achieve greater effi-
ciency and to form the basis for an even greater expansion of 
se,.rvice. This reorganization has now been effected with the 
agency organized into three major divisions--Technical Senices, 
Field Services, and Readers' Services. 
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T h e  R e f e r e i i c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  i s  t h e  m o s t  w i d e -
l y  u s e d  a n d  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d  s e r v i c e  o f  t h e  B o a r d .  O v e r  f i v e  
t h o u s a n d  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s a c t i o n s  w e r e  c o m -
p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n v o l v i n g  s o m e  s e n i c e  t o  e v e r y  p u b l i c  
l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e .  I n  o r d e r  t o  h e l p  t h e  l o c a l  l i b r a r i a n  m a k e  t h e  
b e s t  u s e  o f  l o c a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a r y  r e s o u r c e s  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  s i x  w o r k s h o p s  w e r e  h e l d  i n  s i x  r e g i o n s  
o f  t h e  s t a t e  b y  t h e  R e f e r e n c e  C o n s u l t a n t  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n .  
T h e  b o o k  c o l l e c t i o n  w h i c h  i s  b a s i c  t o  t h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  c o n t i n u e s  t o  g r o w  b o t h  i n  q u a n t i t y  a n d  q u a l -
i t y .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  5 , 8 1 1  t i t l e s  w e r e  a d d e d .  C o n t i n u e d  p r o g r e s s  
h a s  b e e n  m a d e  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e  o l d  c o l l e c t i o n  w i t h  t h e  n e w .  
9 , 0 2 6  b o o k s  h a v e  b e e n  c a t a l o g e d ,  a n d  3 , 2 1 5  h a v e  b e e n  r e c a t a l o g e d .  
A s  a  f u r t h e r  s t e p  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  
a t  t h e  l o c a l  l e Y e l ,  p r e l i m i n a r J 7  w o r k  o n  t h e  C a r o l i n a  M a t e r i a l s  
P r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d .  W i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  S t a t e  A r c h i v i s t ,  
t h e  l i b r a r i a n s  o f  t h e  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  T h e  C h a r l e s t o n  L i b r a r y  
S o c i e t y ,  a n  h i s t o r i a n  a n d  t w o  p u b l i c  l i b r a r i a n s  w e l l  v e r s e d  i n  t h i s  
f i e l d ,  a  l i s t  o f  e s s e n t i a l  b o o k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  w a s  
c o m p i l e d .  R a r e  a n d  o u t - o f - p r i n t  m a t e r i a l s ,  t h e s e  b o o k s  w h i c h  
a r e  a v a i l a b l e  o n l y  a t  a  p r e m i u m  p r i c e  i n  t h e  r a r e  b o o k s  m a r k e t ,  
w i l l  b e  r e p r o d u c e d  b y  t h e  Z e r o x  p r o c e s s  a n d  a  s e t  s u p p l i e d  t o  o n e  
l i b r a r y  i n  e a c h  o f  t h e  s t a t e ' s  s i x  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  t h r o u g h  
a  p r o j e c t  w h i c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o p o s e s  t o  c o n d u c t  i n  
1 9 6 1 .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  S t a t e  P l a n ,  i t  h a s  
b e e n  p o s s i b l e  t o  r e a l i z e  a  p r o g r a m  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s e r v -
i c e s  t o  c h i l d r e n  a n d  y o u t h .  O n  t h e  1 s t  o f  J u l y ,  a  C o n s u l t a n t  f o r  
C h i l d r e n  a n d  Y o u t h  w a s  a d d e d  t o  t h e  s t a f f  a n d  i m p r o v e m e n t  
a n d  e x p a n s i o n  o f  s e r T i c e  t o  t h i s  l a r g e  g r o u p  w a s  i m m e d i a t e l y  
a p p a r e n t .  A  f i r s t  s t e p  w a s  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
l i b r a r y  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  s u r v e y  o f  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  c h i l -
d r e n  a n d  y o u t h  c o n d u c t e d  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  1 9 6 0  W h i t e  
H o u s e  C o n f e r e n c e  b y  t h e  S t a t e  C o m m i t t e e  o n  t h e  W e l f a r e  o f  
C h i l d r e n  a n d  Y o u t h .  A  r e p o r t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  b a s e d  o n  
t h e  s u n e y  b e c a m e  o n e  o f  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  t h e  S .  C .  C o m -
m i t t e e ' s  r e p o r t .  T h e  C o n s u l t a n t  p r e p a r e d  a  b i b l i o g r a p h y  o f  b o o k s  
d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  g o a l s  s e t  b y  t h e  S .  C .  W h i t e  H o u s e  C o m -
m i t t e e .  T h e  b i b l i o g r a p h y  w a s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  w i d e l y  
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throughout the state and later was gi,·en national distribution 
by the national ""White House Committee. Plans were made for 
a state-wide vacation reading club designed to demonstrate a 
reading program in balance with other snmmer activities of 
children and to emphasize the heritage of South Carolina in the 
history of the nation. Man~· state and local agencies were involYeLl 
in the program \Yith local historical societies assnming a major 
responsibility for introducing children and young people to sites 
and personalities of historic significance in their own commu-
nities. Over eleYen thousand young South Carolinians ha Ye joined 
this club \Yhich is being conducted by public libraries throughout 
the state. In addition to these programs, the Consultant has con-
tacted many groups working with children and youth and has 
plans in preparation for cooperative projects with both the Girl 
Scouts and the 4-H clubs. 
College juniors and seniors who won Junior Internships for summer work in public 
libraries learn what a public library is and what it docs. 
Personnel Project: Pro\·ision of a(leqnately trained professional 
public librarians: 
The Senior Intern program, a detailed account of which has 
been given in the previous reports, is continuing at the same 
leYel. At present the following libraries and young people are 
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e n g a g e d  i n  t h e  p r o g r a m :  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y - R a c h a e l  
E l l i s - E m o r y ;  G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y - C h a r l e s  B u s h a - -
R u t g e r s ;  H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y - H i l d a  M c K i e v e r - A t l a n t a  
U n i v e r s i t y ;  P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M a r y  A i k e n - F l o r i d a ;  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y - A n n  F r a n c e s  B l a c k m o n - F l o r i d a .  
T h e  J u n i o r  I n t e r n  P r o g r a m ,  i n i t i a t e d  t h i s  y e a r  w i t h  t h r e e  
p i l o t  p r o j e c t s ,  h a s  d e v e l o p e d  i n t o  a  m a j o r  a n d  p e r s u a s i v e  r e c r u i t -
i n g  d e v i c e .  T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  q u a l i f i e d  y o u n g  p e o p l e  a r e  
g i v e n  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  p r o f e s s i o n  o f  l i b r a r i a n s h i p  t h r o u g h  
e x p e r i e n c e  i n  a c t u a l l y  w o r k i n g  i n  a  p u b l i c  l i b r a r y .  F o l l o w i n g  
t h e  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p i l o t  p r o j e c t s :  a  c o m m i t t o o  o f  
p u b l i c  l i b r a r i a n s  w a s  a p p o i n t e d  t o  w o r k  " · i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  i n  d e v e l o p i n g  t h e  p e o j e c t .  A  p l a n n i n g  m e e t i n g  w a s  h e l d  
i n  C o l u m b i a  a t  w h i c h  t i m e  s p e c i f i c  p l a n s  w e r e  w o r k e d  o u t  f o r  
c o n t a c t i n g  q u a l i f i e d  r e c r u i t s .  A p p l i c a t i o n s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t  f r o m  t e n  l i b r a r i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
t y p e  o f  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  s u p e r v i s i o n  a v a i l -
a b l e .  A l l  t e n  J u n i o r  I n t e r n s h i p s  h a v e  b e e n  f i l l e d  w i t h  y o u n g  
p e r s o n s  w h o s e  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  i n t e r e s t  
w a r r a n t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  p r o s p e c t s  f o r  t h e  
p r o f e s s i o n .  
OomL~Y L i b r a 1 ' . 1 J  P r o j e c t :  I m p r o n m . e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  r u r a l  r e s i d e n t s  i n  c o u n t i e s  i n  w h i c h  m o r e  t h a n  o n e  l i b r a 1 7  
s y s t e m  i s  m a i n t a i n e d :  
T h e  s e c ( } n d  y e a r  o f  t h e  C o u n t y  L i b r a r y  P r o j e c t  i n  A n d e r s o n  
C o u n t y  h a s  b e e n  a n  i n t e r e s t i n g  o n e .  F o l l o w i n g  t h e  e v a l u t i o n  
m a d e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p r o j e c t ,  a  s e r i e s  o f  c o n -
f e r e n c e s  ·w a s  h e l d  w i t h  t h e  s t a f f  i n  A n d e r s o n  t o  w o r k  o u t  t h e  
p r o b l e m s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  O n e  n e w  b r a n c h  l i b r a r y  i n  \ V i l l i a m s -
t o n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  a  s e c o n d  b o o k m o b i l e  p u t  i n t o  o p e r a -
t i o n .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r ,  a  s e c o n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  
" · a s  m a d e  b y  M r s .  G r e t c h e n  K n i e f  S c h e n k ,  a  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y  
i n  t h e  f i e l d  o f  l i b r a r y  e x t e n s i o n .  B a s e d  u p o n  h e r  f i n d i n g s  a n d  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  f i e l d  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  
s o m e  a d d i t i o n a l  c h a n g e s  w e r e  m a d e .  T h e  A n d e r s o n  C o u n t y  L i -
b r a r y  b i d s  f a i r  t o  b e  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  p r o Y i s i o n  
o f  a  g o o d  l e v e l  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  o v e r  t h e  e n t i r e  a r e a .  
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Greenville County has b&n engaged in an all out campaign 
to establish a new library system which will incorporate the 
present city and county library into a new system to serve the 
entire county. At present the county contracts with the city for 
service, but two different boards are responsible for the service. 
The new system must be legally established before the county 
can qualify for participation in Project III. 
Chesterfield County made an all out effort to establish county 
library service and qualify for a grant under Project III. The 
campaign grew out of the findings made in the White House 
Conference survey of conditions affecting children and youth. 
A county-wide committee did everything possible to prepare for 
a project. Legislation was enacted establishing a county library 
contingent upon the success of a referendum to authorize a 3 mill 
tax. The referendum failed of passage in the June election. 
Regional Library Project: The Aiken-Barnwell-Edgefield Re-
gional Library, now in its second year of operation, is an unquali-
fied success. This is a regional library organized under one board, 
with all funds included in one budget, with one staff, one policy, 
and one major objective-to make public library service a con-
tributing ·factor to both the cultural and economic welfare of the 
three counties. The progress made in achieving this goal is phe-
nomenal. The extent of service is excellent with county headquar-
ters in each county seat, supported by a network of branches in the 
major communities, and bookmobile service in the smaller com-
munities and sparcely settled rural areas. It is impressive to see 
the quality of service achiel'ecl in so short a time and the enthu-
siasm with which this service is used by the people of the entire 
area. 
The State Library Board's staff put its major effort during the 
year into the ground work for a regional library to serve five 
counties-Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton, and Jasper. 
This is a region of some 112,000 people located in coastal CaJ·o-
lina and now served by one good county library and a long 
established three-county regional library. 
In Conclusion: 
It is difficult to look at a program and judge how much has 
been accomplished through careful planning and persistent effort 
and how much is the resnlt of what seems to he an increasing 
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t i d e  o f  i n t e r e s t  i n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t i o n  
t h a t  t h e  i m p r e s s i v e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v -
i c e s  A c t  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  a  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  
t h e  s e r v i c e  i n  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  b e l i e Y e s  i n  t h e  n e c e s s i t y  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
s e n i c e  a s  a  s a f e g u a r d  t o  d e m o c r a t i c  g o Y e r n m e n t  a n d  i s  b a c k i n g  
t h e  b e l i e f  w i t h  h a r d  c a s h ,  h a s  b e e n  c o n v i n c i n g  p r o o f  t o  m a n y  
l o c a l  a p p r o p r i a t i o n  b o d i e s  o f  a  n e c e s s i t y  · f o r  m o r e  l o c a l  f u n d s  f o r  
t h e  s a m e  p u r p o s e .  T h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  l o c a l  a p p r o p r i a t i o n s  h a v e  
b e e n  i n c r e a s e d  a n d  f u n d s  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  b u i l d i n g  
p r o g r a m s  a n d  f o r  i m p r O \ · e d  r o l l i n g  e q u i p m e n t .  
O n e  d i r e c t  r e s n l t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  e f f o r t s  t o  i m -
p r o , · e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  a t  b o t h  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l  i s  a n  i n c r e a s -
i n g  a w a r e n e s s  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  o f  w h a t  i s  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  b o o k s .  I t  i s  n o t  a n  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  p r i o r  t o  t h i s  
p r o g r a m ,  t h e  p u b l i c ' s  i m a g e  o f  a  " b o o k ' '  w a s  e i t h e r  a  t e x t  o r  a  
n o v e l .  I t  w o u l d  b e  q u i x o t i c  t o  s a y  t h a t  t h i s  i m a g e  h a s  e n t i r e l y  
c h a n g e d ,  b u t  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  n o w  t a k e  f o r  g r a n t e d  t h a t  a n y -
t h i n g  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  b o o k s .  I t  i s  a  c h a l l e n g e  · f o r  b o t h  l o c a l  
a n d  s t a t e  l i b r a r i e s  t o  w a r r a n t  t h i s  t r u s t .  
I n  a i m i n g  a t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  A L A  s t a n d a r d s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  w e  h a v e  f u l l y  r e a l i z e d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  t a s k  a h e a d .  
S i n c e  c i r c u m s t a n c e s  d o  n o t  a d j u s t  t o  m e e t  s t a n d a r d s ,  s o m e  a d -
j u s t m e n t  o f  s t a n d a r d s  t o  m e e t  c i r c u m s t a n c e s  h a s  b e e n  n e c e s s a r y .  
W h a t  e n c o u r a g e s  u s  t o  b e l i e v e  t h a t  w e  h a Y e  n o t  a i m e d  t o o  h i g h  
i s  t h e  a l m o s t  b l a t a n t  e v i d e n c e  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  s t a t e  a r e  
c h a n g i n g  a t  a  r a p i d  r a t e .  N e w  i n d u s t r y ,  n e w  p l a n t s ,  n e w  s u p e r  
h i g h w a y s ,  n e w  p o r t s ,  n e w  m e t h o d s  i n  a g r i c u l t u r e ,  a n d  n e w  p e o -
p l e  l e a v e  l i t t l e  r o o m  f o r  m a g n o l i a s  a n d  m o o n l i g h t .  T h e  o l d  
l e i s u r e l y  w a y  o f  l i f e  i s  g o i n g .  T h e  n e w  h i g h  p r e s s u r e d  w a y  m a y  
n o t  b e  a s  c o m f o r t a b l e  a s  t h e  o l d ,  b u t  i t  i s  s o l v i n g  m a n y  o f  t h e  
p e r s i s t e n t  p r o b l e m s  w h i c h  h a v e  s t o o d  i n  t h e  w a y  o f  t h e  s t a t e ' s  
p r o g r e s s  i n  t h e  p a s t .  
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EXPENDITURES- STATE FUNDS 
July 1, 1959-June 30, 1960 
Salaries ______________________________________________________________ -----------------$ 27,817.00 
Special Payments (Travel and Per Diem of Board 
Members) ----------------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries ----------------------------------------
115.47 
14.32 
Travel ------------------------------------ ___________________ ____ ______________________ 2,071.46 
Telegraph and Telephone _______ -------------------------------------
Repairs -----------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising _______________________ --------------------------
Office Supplies ______ _____________ ---------------------------------------------
1\fotor Vehicle Supplies _____________________ ----------------------------
Insurance ________________ ----------------------------------------------------------------
Contributions (State Aid to Established County 
Libraries) ______________________ ---------------------------- __________________ _ 
Office Equipment ___________________ -------------------------- _____________ _ 
Motor Vehicles and Equipment _____________________________________ _ 
Educational Equipment (Books for reference collec-
tion and for loan to individual communities) _____ _ 
282.07 
93.45 
520.57 
1,417.58 
67.89 
800.00 
59,309.10 
299.15 
31.2!1 
12,232.65 
TOTAL -----------------------------------------------------------------------$104,572.00 
2 1  
L I B R A R Y  B O A R D ,  S T A T E - F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 5 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 0  
P R O J E C T  I - E X P A N D E D  S E R V I C E S  O F  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D :  
S a l a r i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 1 , 9 0 3 . 7 3  
S o c i a l  S e c u r i t y  &  R e t i r e m e n t  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 , 1 3 5 . 0 5  
S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 0 4 . 5 0  
T r a v e l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  1 ,  7  6 1 . 1 9  
T e l e g r a p h  &  T e l e p h o n e  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 0 . 0 4  
R e p  a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  7 .  0 1  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9 0 3 . 4 - : 1 :  
R e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 3 1 . 3 6  
I n s u r a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 6 . 5 5  
O f f i c e  E q u i p m e n t  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 4 6 4 . 2 6  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 , 2 4 4 . 7 7  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  I  _ _ _ _ _  $  5 5 , 0 9 1 . 9 0  
P R O J E C T  I I - P E R S O N N E L  P R O J E C T :  
A i k e n  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
A n d e r s o n  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o l l e t o n  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h a r l e s t o n  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o r r y  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P i c k e n s  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 . 0 0  
2 , 8 7 5 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
3 , 3 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  I I  _ _ _ _  $  1 5 , 5 7 5 . 0 0  
P R O J E C T  I l l - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
A n d e r s o n  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  8 , 0 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  3 7 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S -
P R O J E C T S  I ,  I I ,  I I I ,  I V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  $ 1 1 5 , 6 6 6 . 9 0  
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PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
July 1, 1959-June 30, 1960 
Per Cap ita Per Capita Per Capita 
Coun ty 
Abbeville 
*Aiken ------------------ ---- --------------------------------
"'~'Allendale ------------------------------------------------
Anderson ------------------------------------------------
Bam berg ---------------------------------------------- ___ _ 
Barnwell (See Aiken) 
Beaufort --------------------------------------------------
Berkeley __________________ ------------------- ----- -----
Calhoun ______________________________________________ _ 
Charleston ----------------------------------------------
Cherokee -------------------------------------------------
Chester ------------------------------------------ _________ _ 
Chesterfield ______________________________________ _ 
Clarendon ___________________________________________ _ 
Colleton ___________________________________________ _ 
Darlington ________________________________________ _ 
Dillon ____________________________ ___ ------------------ -
Dorchester -------------------------------- ____________ _ 
Edgefield (See Aiken) 
Fairfield _________________________ ----------------------
Florence --------------------------------------------------
Georgetown -------------------------------------------
Greenville ------------------------------------------------
Green wood ____________________ ____ ____________________ _ 
Hampton (See A llendale) 
H orry ------------------------------- ______________________ _ 
Jasper (See Allendale) 
Kershaw -------------------------------------- _________ _ 
Lancaster ______________________________ . ______________ _ 
Laurens ----------------------------------------------------
Lee --------------------------------- --------------------------
Lexington ----------------------------------------------
McCormick ____________________________________________ _ 
Marion ----------------------------------------------------
Marlboro --------------------------------------------------
tNewberry 
Book stock 
.50 
.77 
.98 
.57 
.43 
.88 
.52 
1.39 
.85 
1.26 
1.13 
.16 
.11 
.69 
1.46 
1.98 
1.18 
.91 
.59 
.69 
.89 
1.11 
.91 
1.53 
1.21 
.74 
.43 
.85 
.17 
1.15 
.63 
.62 
Circulation 
.82 
2.63 
.85 
1.98 
.50 
1.20 
1.94 
3.59 
3.38 
3.09 
2.36 
.23 
.43 
2.27 
5.32 
4.44 
1.81 
1.84 
.91 
2.58 
3.09 
2.81 
4.55 
3.00 
1.36 
1.15 
1.05 
2.16 
.35 
3.05 
1.62 
1.61 
Support 
.17 
1.01 
.42 
.77 
.11 
.36 
.53 
.61 
.81 
.76 
.70 
.03 
.OG 
.48 
1.06 
.43 
.+7 
.51 
.44 
.48 
.62 
.82 
.83 
.48 
.42 
.47 
.28 
.55 
.01 
.61 
.32 
.32 
2 3  
O c o n e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O r a n g e b u r g  _ _ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l u d a  ( S e c  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S u m t e r  _  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U n i o n  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _  
W i l l i a m s b u r g  _ _ _  _  _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
Y o r k  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 6  
. 5 6  
. 4 0  
1 . 1 6  
. 6 3  
. 8 4  
. 6 5  
. 2 3  
. 8 8  
1 . 8 1  
. 4 9  
1 . 8 8  
. 4 1  
. 9 9  
. 3 7  
6 . 0 8  . 8 8  
2 . 4 7  . 4 6  
5 . 8 9  . 6 6  
. 7 6  . 2 0  
. 3 7  . 5 6  
2 . 1 9  
. 3 7  
*  I n c l u d e s  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* *  I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
t  I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o - u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1960-61 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-W. M. Agnew, Donalds, S. C. 
Aiken-Barnwell-Edgefield Reg. Lib.-W. B. S. Winans, P.O. Box 636, 
Aiken, S. C. 
Aiken County Public Library-W. B. S. Winans, P.O. Box 636, Aiken, S.C. 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Lib.-Mrs. Claud Bullard, Early Branch, 
s. c. 
Anderson County Library-Mr. W. A. Hunt, 407 Boulevard, Anderson, S.C. 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers, Bamberg, S. C. 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr., P.O. Box 287, Barn-
well, S.C. 
Beaufnrt Township Library-Mrs. F. W. Scheper, 303 FedeTal St., Beaufort 
Berkeley County Library-Mrs. M. M. Murray, Moncks Corner, S. C. 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews, 
s. c. 
Carnegie Free Library-Col. Vernon T. Anderson, Union, S.C. 
Carnegie Public Library-Mr. J. T. Buxton, Sumter, S. C. 
Chapin Memo.rial Library-Dr. C. D. Brearley, 41st Avenue N., Myrtle 
Beach 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, 
Charleston, S. C. 
Cheraw Public Library-Mrs. F. T. Waddill, 148 Mciver St., Cheraw, S.C. 
Cherokee County Public Library-Mr. John C. Fowler, 122 Sunset Drive, 
Gaffney, S. C. 
Chester County Free Public LibraTy-Mr. L. C. Berry, Lowrys, S. C. 
Colleton County Memo,rial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge, S. C. 
Darlington County Circulating Library-Mrs. ]. M. Ervin, Box 145, Dar-
lington, S. C. 
Dillon County Library-Mrs. J. A. McCreight, Latta, S. C. 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P.O. Box 216, Johnston, 
s. c. 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Shelton, S. C. 
Florence County Circulating-Mr. W. C. Poston, F lorence, S. C. 
Florence Public Library--Mr. 0. S. Aiken, 430 Oleander Dr., Florence 
Georgetown County Memorial Library-Mr. John T. Walker, Highmar-
ket St., Georgetown 
Greenville Public Library-Mr. Romayne A. Barnes, Calhoun Towers, 
Greenville 
Greenwood City and County Public-Mr. Edgar Davis, Abney Mills, S. 
Greenwood 
Hartsville Township Memorial-Mr. A. L. M . Wiggins, Hartsville, S. C. 
Horry County Memorial Library-Mrs. Carlyle Shelley, Box 827, Conway, 
s. c. 
Kershaw County Library-Mrs. C. V.l. Wooten, Blaney, S.C. 
Kingstree Carnegie Library-Mr. Wallace Connor, Kingstree, S.C. 
Lancaster County Library-Mr. W. Ray Faulkenberry, Heath Springs, S.C. 
Laura M. Towne Library-Mrs. Viola Heyward, Frogmore, S.C. 
2 5  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J .  B .  H a r t ,  J o a n n a ,  S .  C .  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J .  E .  M c C u t c h e n ,  B i s h o p v i l l e ,  S . C .  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m ,  B a t e s b u r g ,  S .  C .  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  C .  K .  E p t i n g ,  M c C o r m i c k ,  S .  C .  
M a n n i n g  L i b r a r y - M r s .  C .  R .  C l a r k ,  M a n n i n g ,  S .  C .  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D .  C .  J e n k i n s ,  M a r i o n ,  S .  C .  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  B .  D i x o n ,  U n i o n ,  S . C .  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o - r  M c C a l l ,  B e n n e t t s v i l l e ,  
s .  c .  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r ,  M u l l i n s ,  S . C .  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  J .  W .  H i p p ,  S r . ,  W h i t m i r e ,  S . C .  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m ,  N i c h o l s ,  S .  C .  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T .  V .  D e r r i c k ,  W a l h a l l a ,  S . C .  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n ,  N e e s e s ,  S . C .  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r o l d  A r m i s t e a d ,  3 0 6  E .  1 s t  A v e . ,  E a s l e y ,  
s .  c .  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r ,  1 5 0 6  A d g e r  R o a d ,  
C o l u m b i a  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i h r a r y - M r .  E d w i n  R .  J e t e r ,  C o u n t r y  C l u b  D r . ,  R o c k  
H i l l  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  H .  C a r l i s l e  B e a n ,  5 2 9  O t i s  B l v d . ,  S p a r -
t a n b u r g  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m .  E l l i s  R e e d - H i l l ,  S u m m e r v i l l e ,  S .  C .  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  K a t h r y n  P u r c e l l ,  U n i o n ,  S . C .  
W a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n - M r .  J a m e s  R .  M a r r o w ,  W a r e  
S h o a l s ,  S .  C .  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  L e e  M .  S h e r e r ,  Y o r k ,  S . C .  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  J o h n  S p r a t t ,  Y o r k ,  S . C .  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Abbreviations: Co.-County; D-Daily except Sunday; F-Free; L-Library; P-Public; $-Saturday; Reg.-Regional; Mem. -Memorial 
Library Address of Headquarters Hours of HeadQuarters Phone No. Chief Librari an 
Abbeville County Library ........... Donalds, S. C ..... ................. .. W. !J.-.9:30; Th. !J.-.3 .................................. Mrs. F. C. Hawthome 
Abbeville Public Library ............. Abbeville, S.C ....................... T. & F. 2-5 .......................................... Mrs. John Hughes 
A-B-E Regional Library ............. 408 Jones Ave., N.W., Aiken, S. C ... M.-F. !J.-.5 ................ .......... .... MI 8-8961 .... Josephine Crouch 
Aiken County Public Library ........ 224 Laurens St., S.W., Aiken, S. C ... M. Th. 9:30-9; T. W. F. 9:3(H); 
S. 9:30-1 ............................ MI !J.-.2352 .... Mrs. Elizabeth C. Moore 
A-H-J Regional Library .............. Allendale, S. C . . .... ...... . ............ ....... .. ............. ... ........ .. ......... 2181. .•. Mrs. Vernon Brunson 
Anderson County Library ........ .... 405 N. Main, Anderson, S. C ....... .. M. W. F. S. 8:3()-5:30; T. Th. !J.-.9 .... CA 6-1161. ... Mrs. Sarah C. Smith 
Bamberg County Library ............. Bamberg, S. C ........................ M. W. S. !J.-.5 ......................................... Mrs. E. A. Hooten 
Barnwell County Library ............. Barnwell, S. C ........................ D. 9-12; M. 2-5:30 & 6-9; T.-F. 2-5:30 ............... Mrs. Fay B. McNab 
Beaufort Township Library ........... Beaufort, S. C ....................... . M.-~'. 4-8; W . ..S. 10-12 & 4-6; 
T.-TH. 4-6 .......................... JA 4-5646 .... Mrs. Emma B. Bishop 
Berkeley County Library ............. P.O. Box 876, Moncks Corner, S. C ... M. W. Th. F. 8:30-5; S. !J.-.12; 
T. 8:30-8 ...... .. ................... VA 5-5801. ... Mrs. Marion T. Rudloff 
Calhoun County Public Library ...... St. Matthews, S. C .......... ......... D. 9-12; M. T. Th. F. 2-5 .................. 7461 .... Mrs. Clara T. McCabe 
Carnegie ~·ree Library ................ Union, S. C .......................... M. T. Th. F. S. !J.-.1 & 2-5; W. !J.-.12 .................. Neely Sartor 
Carnegie Public Library .............. 219 W. Liberty St., Sumter, S. C ..... D'. 9-6 ........ ........................... SP 3-7372 .... Chapman J. Milling, Jr. 
Chapin Memorial Library ............. Myrtle Beach, S. C ................... ~L-F. !J.-.5:30; T. Th. 7-9; S. !J.-.12 ...... HI 8-3338 .... Mrs. Shirley W. Boone 
Charleston County Free Library ..... 404 King Street, Charleston, S. C ..... D. 10-6; M. Th. 6-9; Sun. 3-6 .......... RA 3-1645 .... Emily Sanders 
Cheraw Public Library ............... Market St., Cheraw, S.C ............. T. Th. S. 1()-12; 2-5:30 .............................. Mrs. Austin Brewer, Sr. 
Cherokee County Public Library ..... Gafi"ney, S. C ... .. .. ..... . . .. ......... D. 10-7 .................................... 9-6717 •... Nell Garrard 
Chester County ~'ree Public Library .. Chester, S. C ......................... D. 9-6; Th. &-9 .......................... 385-3530 .... Flint Norwood 
Colleton County Memorial Library ... 600 Hampton St., Walterboro, S. C ... M. T. Th. F. S. !J.-.5; W. 1-5 .............. !J.-.1831 .... Mrs. Marguerite Thompson 
Darlington County Library ........... Darlington, S. C ...................... D. 8:30-5 (Bookmobile) ................ EX 3-2341. .•. Annie James 
Darlington Public Library ........... Darlington, S. C ...................... D. !J.-.6; S. !J.-.1 .......................... EX 3-234l. ... Mrs. E. W. Metzger 
Dillon County Li!Jrary ............... Latta, S.C ........................... D. !J.-.12 & 1-5 ............................... 5389 .... Mrs. C. E. Bethea 
Dorchester County Library ..... ...... St. George, S.C .................. . ... M. W. 9-12 & 2:30-5; T. 2:30-5; 
F. 9:00-11:30 ....................... LO 3-3742 .... Mrs. Emily M. Reeves 
Edgefield County Library ............ Box 68, Edgefield, S. C ............... M. T. Th. F. 9:30-11:30 & 1-5; S. !J.-.12 ...... 3831 .... Mrs. M. H. Mims 
Fairfield County Library ............. Winnsboro, S. C ...................... M. W. Th. F. !J.-.1 & 2-5; T. !J.-.9; S. !J.-.1 .... !J.-.2741 .... Mrs. Mary Quattlebaum 
Florence County Circulating Library .. Florence, S. C ............. ......... .. M.-F. 9-3 ............................................. Mrs. Mary B. Mellette 
Florence Public Library ............. 319 S. Irby St., Florence, S. C ....... D. !J.-.1 & 3-5; M.-F. 7:30-8:30 ......... MO !J.-.6623 .... Mrs. J. C. Johnson 
Georgetown County Memorial Library.Georgetown, S.C ..................... M.-F. 10-5; S. 10-1 ........................ 2-9901. ... Mrs. MaryS. Bonds 
Greenville Public Library ............ Greenville, S. C . .................... D. 9-9; Sun. 3-6 ........................ CE 5-8516 .... Charles E. Stow 
Greenwood City & Co. Public Library .Greenwood, S.C ...................... ~1.-F. !J.-.5:30; T. Tb. 6:30-9; S. 9-12 ..... . 9-8792 .... Eiizabeth L. Porcher 
Hartsville Township Memorial ....... Box 580, Hartsville, S. C ............. M. T. Th. F. 9-6; W. S. 9-1 ........... ED 2-7682 .... Mrs. Jane P. Featherstun 
Hony County Memorial Library ..... Conway, S. C ......................... D. !J.-.6; M.-Th. 7-9 ...................... .. .. 8401. ... Mrs. Catherine H. Lewis 
Kershaw County Library ............. Box 172, Camden, S. C ........ ....... ~!. T. Th. F. !J.-.5; W. S. 9-1 ............ HE 2-3528 .... Mrs. MarieS. Jackson 
Kingstree Carnegie Library .......... Kingstree, S. C ...................... M.-F. 2-6; S. 9-1:30 .................................. Mrs. Marc Hauenstein 
Lake City Public Library ............ Lake City, S. C ...................... M. T. Th. F. 3-6; W. S. 9-12 ........................ Mrs. H. W. Williams 
N 
0\ 
Lancaster County Library ............ 210 W. Gay St., Lancaster, S. C ..... D. 8--5 ....................................... 4600 .... Robbie J. Horton 
Laura M. Towne Library ............ Frogmore, S. 0 ...........•........... M.-F. 3:30-6 •............•..••..•...•.•... 1080-81. ... Mrs. Ethel G. Bailey 
Laurens County Library ............. Laurens, S. C .....................•... D. 9-5 .. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 .... Mrs. Phil D. Huff 
Lee County Public Library .......... Bishopville, S. C ..................... M.-F. 10-12 & 2-5; S. 10-12 ............ HU 4-5!!21. ... Mrs. George R. Muldrow 
Lexington County Circulating Library. Batesburg, S. C .......•........•..... M.-F. 10-12 & 2-5:30; S. 10-12 ..•.••.. KE 2-6362 .... Lorena Miller 
McCormick County Library .......... McCormick, S. C ..................... JII. T. W. F. 2-5; S. 9-12 ...•........................ Mrs. J. E. Strom 
Manning Library ..................... Manning, S. C ........................ M. 2-6; W. F. 2-5 ..............•.................... Mrs. C. R. Clark 
Marion County Library .............. Marion, S. C ...................•..... M.-~'. 9-5 . ..•. ... ...••..•.... ..••.•.•.••••• 706 .... Mrs. Virginia D. Brunson 
Mation Public Library ....•......... 101 E. Court St., Marion, S.C ....... D. 9:30-1 & :>-£; M. W. 6-8:30 .............• 883 .... Mrs. C. D. Joyner 
Marlboro County Public Library •.... Bennettsville, S. C ................... D'. 9-5; W. 9-12 ................................•..... Mrs. Dorothy J. Morrell 
1iullins Public Library .............. Mullins, S. C .......•.••.............• D. 2:30-5:30 ...............•.........••............... Mrs. Charles Gasque 
Newberry-8aluda Reg. Library ....... Newberry, S. C ....................... 1\L-F. 9--12 & 1-5; S. 9-12 . . .• . .•. . . . . . .. . .. 1333 .... Mrs. Joella S. Nee] 
Nichols Public Library ............... Nichols, S. C ......................... T. Th 2-5; S. 9-12 .................................... Eulee Williams 
Oconee County Library .............. Walhalla, S. C ....................... M. W. Th. 8:30-5; S. 8:30-11 .............. 8--2095 .... Mrs. Elizabeth B. Green 
Orangeburg County Free Library ..... P.O. Box 502, Orangeburg, S. C ..... D. 9-6 ................................... JE 4-1429 .... Mrs. Beverly Ulmer 
Pickens County Library .............. 110 W. 1st Avenue, Easley, S. C ..... D. 9:30-5:30 ............................ UL 9-9679 .... Margaret Wright 
Richland County Public Library ..... 1400 Sumter St., Columbia, S. C ..... D. 9-9 .................................. AL 3-7006 .... Mrs. Hagood Bostick 
Rock Hill Public Library ............ Oakland Avenue, Rock Hill, S. C ..... D. 9-6; T. Th. 6-9 ...................... 327-3630 .... Mrs. Paul Carson 
Spartanburg Public Library .......... Spartanburg, S. C .................... M.-F. 9-9; S. 9-7 ........................ 585-2441. ... George R. Linder 
Timrod Library ....................... Summerville, S. C .................... M. W. F. 10-12; T. Th. S. 4-6 ...................... Mrs. Sherwood Miler 
Union County Free Library .......... Box 205, Union, S. C ................. M. T. 7:30-9 & 12-5; W. Th. 7:30-9 & 1-4; 
F. 7:30-4 ........................................ Mrs. Nita B. Sinclair 
Ware Shoals Community Foundation •. Ware Shoals, S. C .................... M.-F. 12-6 , ........................................... Mrs. F. Ethel Ballentine 
York County Library ................. Clover, S. C ......................... 1\I.-F. 9-12 & 1-4; Th. 4-9 .............. AC2-3474 .... Mrs. Paul Blanks 
York Township Free Library ......... York, S. C ........................... T.-F. 4-6 ............................................. Mrs. Helen L. Ervin 
S. C. State Library Board ............ 1001 Main St., Columbia, S. C ................................................. AL 2-2868 
.......................................... AL 4-7213 .... Estellene P. Walker 
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SURVEY OF SALARIES PAID IN SOUTH CAROLINA 
PUBLIC LIBRARIES 1958-59 
The survey is based on the result s of questionnaires mailed to 
the heads of South Carolina public libraries during the winter 
of 1958-59. Fifty-three questionnaires were sent and fifty answers 
received. The libraries that failed to reply were the Beaufort 
Township Library, The Marion County L ibrary, and the Rich-
land County Public Library. 
For purposes of tabulation and comparison the libraries in-
cluded in the survey have been grouped according to the popula-
tion of their sen·ice areas. These groupings are the same as those 
used in the South Carolina Public Library Personnel Manual 
which recommends salary schedules for public library positions, 
both professional and non-professional. 
Again to facilitate comparison, salaries paid for part-time 
work have been conrerted to a ·full-time rate, on the basis of a 
40-hour week. As a resnlt. all salaries shown are for full-time 
work although only 157 of the 295 positions reported in the 
survey are actually full-time jobs. 
All head librarians han~ been counted as professional em-
ployees, regardless of their educational qualifications. For other 
positions, only those persons with graduate degrees in library 
science have been considered professional. 
SURVEYS OF SALARIES PAID IN SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES, 1958-59 
County an d Reg ional Lib rar ies 
Employees In Professional Positlonsl Employees In Non-Professional Positions 
Population of Area [f"' ·~"' Number Education Salaries Number Education Salaries "O 
Taxed for Library "'" 2;0 l~l~lg I I ~I* l~lg I I Support ;:s;a " I+ a .§ 1950 Census ..!. ., I t:., ,d ..!. ., It:., ,d ..... ~ .. ;a ~ iE "" Z.s ;; ,§ =.§ gj gj .s til "' = s "'s .s )l~~ ~..j..J )1;1 ~:;3 ~:p 
: l $3.630 1 $3.024.40 ' 1~ I I 30,000 and under ... . 6 3 0 1 4 1 0 $2,160 3 9 . 10 1 1 $1,310.40 $2,700 $2,202.40 II 30,000- 45,000 ...• . 13 12 3 3 3 4 0 1,000 4,800 \ 3,180 32 24 35 8 2 927.68 3,600 2,040 
III 45,000- 90,000 ..... 10 10 4 ! 3 0 1 10 0 2,070 6,000 ; 3,599.20 34 32 38 14 11 3 1,198.08 1 4,000 2,080 
IV 90,000- 150,000 .. .. . 1 3 0) 0 0 1 2 0 3,800 6,000 4,500 7 5 7 1 4 0 2,000 3,000 2,400 
V 150,000 and over . .. .. 3 15 5! 0 o. 0 19 0 2,080 6,300 1 4,200 I 27 32 1 27 11 8 13 480 I 4,320 2,080 
Munici pal and Townshi p Libraries 
I 30,000 and under .... , 17 1 6 1 11 \ 
I 51 31 
4 I 
I 51 o r $1~~~~~ I $4.800 I $2.537.60 I 6 1 12 1 5 1 31 71 31 $1,200 1 $4.000 1 $2,265 
1 This classification includes all librarians who have graduate degrees in library science and all head or acting head librarians. 
2 High school graduate. 
a High school graduate with some college credits. 
• College graduate. 
• Library school graduate. 
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U l  
REGION~L LIBRA~IEf: ·  \  1
1  
1:  
1  
A i k e n  ~amwell E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  [  8 6 , 9 9 4 1$  8 6 , 9 9 6 . 0 0 : $  5 7 , 4 6 8 . 3 2 : $  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  4 0 , 7 9 5
1  
1 7 , 1 4 5 . 3 2  8 , 7 8 0 . 0 0 1  
N e w b e r r y - s a l u d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 , 6 9 5 1  1 4 , 6 3 3 . 9 0 1  8 , 9 2 8 . 0 0  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r  I  
1  
Charle~ton C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  1 6 4 , 8 5 6
1
1  
1 3 3 , 0 7 9 . 2 5 1  8 2 , 3 0 1 . 9 8 j  
G r e e n v i l l e  P u b h c  L i b r a r y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  1 6 8 , 1 5 2  9 5 , 0 0 0 . 9 9 1  6 4 , 8 7 4 . 7 7 .
1  
R i c h l a n d  C o u n t y  ~ibrary . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  1 4 2 , 5 6 5  1 2 1 , 6 0 7 . 0 2  7 9 , 5 8 4 . 3 1  
S p a r t a n b u r g  P u b h c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  1 5 0 , 3 4 9 1  6 5 , 2 6 4 . 2 0 [  4 2 , 2 0 4 . 3 8  
, . ;  
~ 
" "  
"  
"  
. .  
. ! < !  
~ 
' r  
1 7 , 5 4 1 . 6 8 ] $  
4 , 4 5 0 . 0 0
1  
4 , 2 4 9 . 3 6  
2 4 , 0 5 0 . 3 0  
1 6 , 8 0 8 . 9 8  
1 7 , 7 4 2 . 6 2  
1 0 , 6 6 4 . 5 1  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  9 0 , 6 6 4  6 3 , 5 3 2 . 8 6  3 4 , 8 0 2 . 0 1  1 4 , 2 8 9 . 2 2  
C O U N T l '  L I B R A R I E S :  5 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0  I I  \  I'  I  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  5 0 , 0 1 6 !  1 6 , 2 2 2 . 9 6  9 , 3 5 0 . 0 6  3 , 5 4 3 . 2 3  
F l o r e n c e  C o u n t y _  L i b r a r y  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . .  7 9 , 7 1 0  8 , 8 6 9 . 5 0  5 , 8 7 9 . 2 0  1 , 7 1 3 . 1 9  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 , 8 2 0 )  4 4 , 4 8 6 . 1 3
1  
2 4 , 0 3 6 . 7 4  7 , 0 8 3 . 1 6  
O r a n g e b u r g  C o u n t y _  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !  6 8 , 7 2 S j  2 8 , 1 1 2 . 0 ' 7 \  1 9 , 1 0 0 . 0 0  4 , 2 4 3 . 1 6  
S u m t e r  C a r n e g 1 . e  L i b r a r y  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  5 7 , 6 3 4 !  4 2 , 9 5 4 . 4 4  2 4 , 0 8 9 . 8 6 1  8 , 1 8 0 . 4 1  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  7 1 , 5 9 6 ,  5 , 8 0 4 . 0 0 )  3 , 3 0 4 . 0 0  2 , 5 0 0 . 0 0  
I  I  I  I  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0  I  i
1  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  3 0 , 2 5 1 ,  1 2 , 9 3 7 . 0 7 1  7 , 5 4 7 . 9 6  1 , 8 6 5 . 0 0  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 , 9 9 2 '  2 3 , 0 5 5 . 2 3 j  1 1 , 6 2 1 . 9 0 1  6 ,  7 2 7 . 1 1 !  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  •  . .  .  3 2 , 5 9 7 (  2 2 , 5 4 3 . 1 3
1  
1 4 , 9 2 2 . 9 3  3 , 8 4 8 . 8 3  
C o l l e
1
t o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  ? l , 2 4 2 ]  13,4~9.15 9 , 3 1 5 . 0 0  ~,893.4~ 
Dill~ 1  C o u n t y  L i b r a r y _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  o O , ! l 3 0 , ,  1 ! , 1 o 0 . 4 1 l  7 , 4 6 2 . 2 0  b , 5 4 4 . 0 8 )  
G e O i g e t o w n  q o u n t y  L i b r a r y  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  31.76~ ~· 1 o , 1 6 0 . 0 0  9 , 8 7 5 . 0 0  2 , 8 0 0 . 0 0  
G r e e n w o o d  C i t y  &  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · /  3 3 , 6 6 o  3 4 , 6 9 1 . 8 4 \  2 2 , 6 4 3 . 7 7  5 , 4 5 5 . 7 : > 1  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  3 2 , 3 8 7
1  
1 5 , 4 8 5 . 0 0
1  
8 , 4 6 0 . 0 0  4 , 5 0 0 . 0 0  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 7 , 0 7 1  1 5 , 6 1 4 . 6 9 •  9 , 8 1 8 . 8 8  3 , 6 0 0 . 4 9  
Lau~ens C o u n t y  Libr~ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  4 6 , 9 7 4
1  
2 5 . 1 7 £ . 7 5 1  1 2 , 3 8 0 . 0 0  3 , 1 7 6 . 0 0  
L e x i _ n g t o n  Count~ L i b r a r y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . . . .  . . .  . .  4 4 , 2 7 9  20,~9n.84 , 1 3 , 4 4 7 . 0 0  4 , 3 9 1 . 7 1 1  
M a n o n  C o u n t y  L1b~ary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j  3 3 , 1 1 0  2 , o 6 0 . 2 8 [  9 0 0 . 0 0
1  
1 , 5 0 0 . 0 0
1  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  3 1 . 7 7 6
1
- 9 , ; 3 ; ) . 7 7 •  5 , 9 4 0 . 0 0 ,  2 , 4 9 4 . 7 1  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  3 9 , 0 5 0  1 8 , 9 9 6 . 4 5  1 1 , 1 5 9 . 0 0  5 , 2 9 3 . 7 0  
P i c k e n s  C o u n t y  ~ibrary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  - 1 0 . 0 5 8  1 6 , 8 1 3 . 3 8  1 3 , 9 2 4 . 5 4  1 , 0 8 6 . 0 1  
U m o n  C o u n t y  L i b r a r y  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  3 1 , 3 3 4 [  4 , 4 4 2 . 0 0  3 . 6 9 5 . 0 0  5 0 0 . 0 0 ,  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  a n d  U n d e r  I  I '  /  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  2 2  . •  4 5 6  3 , 9 4 1 . 5 9  2 , 1 6 0 . 0 0  1 , 5 0 8 . 5 0  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  1 4 , 7 5 3  9 , 0 7 0 . 1 3
1  
5 , 0 6 7 . 2 0  2 , 2 6 5 . 5 5 ]  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]  2 2 , 6 0 1  7 , 6 8 0 . 0 0 j  3 , 9 0 0 . 0 0  2,588.4~1 
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]  2 1 ,  7 8 0 !  1 2 , 2 8 6 . 3 1  7 , 5 8 4 . 0 0  3 , 0 5 2 . 8 0 1  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 3 , 1 7 3  6 , 5 0 0 . 0 0 :  2 ,  7 6 0 . 0 0  2 , 5 0 0 . 0 0  
M U N I C I P A L  A N D  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  'I  I  I  I  I  
B a m b e r g  9 o u n t y _  Lib~ary .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  1 7 , 5 3 3
1  
2 , 2 3 0 . 4 2
1
!  9 ! 8 . o o j  94~.44
1 
B e a u f o r t  1 o w n s l n p  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 4 , 4 4 0  6 , 4 3 4 . 6 0  3 , 6 o 3 . 0 0 ,  1 , 8 7 1 . 6 8 J  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  •  3 , 3 4 5 '  8,721.33 ~ 5,043.00 ~ 2 , : ! 6 7 . 3 4  
C h e r a w  P u b l i c  ~ibra.ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  4 , 8 8 6 j  1 , 0 6 8 . 0 0  6 6 0 . 0 Q  ~.00 
~arlington P u b h c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · !  6 , 6 1 9
1  
~4,457.74 6 , 1 4 5 . 1 0  2,3~7.27 
~ I o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  .  2 2 , 5 1 3  - 6 , 4 3 2 . 0 0  2 0 , 6 4 3 . 0 0  3 , 3 3 7 . 0 0  
H a r t s v i l l e  T o w n s h i p  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 3 , 3 0 0 j  1 1 , 1 4 5 . 2 6  7 , 6 0 0 . 0 0  2 , 5 3 1 . 2 6  
K i n g s t r e e  P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1
1  3 , 6 2 1 ,  2 , 1 0 0 . 0 0  1 , 2 0 0 . 0 0  9 0 0 . 0 0  
L a u r a .  M .  ' l ' o w n e  L i b r a r y  .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  4,86~!' 2 , 3 8 0 . 6 7  1 , 0 7 7 . 0 >  ~69.1~ 
i \ I a n n m g  P u b l i c  L i b r a r y  .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 7 7 b  1 , 9 0 2 . 6 4  9 0 0 . 0 0  t > 2 4 . 7 a \  
M a r i o n  P u b l i c  Librar~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]  6 , 8 3 4 '  1 1 , 6 9 0 . 0 0  5 , 5 9 0 . 0 0  1 , 9 6 0 . 0 0  
1 \ l c C o r r m c k  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  9 , 5 7 7 1  1 , 1 9 9 . 4 0 1  7 7 3 . 0 0  4 2 6 . 4 0  
1 I u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j  4 , 9 1 6  4 , 8 3 2 . 6 7  1 , 1 7 5 . 0 0 1 '  1 , 4 8 2 . 3 1 [  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [  3 8 0  7 9 7 . 5 4 1  4 8 0 . 0 0  2 4 1 . 1 4 1  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j  2 4 , 5 0 2 :  3 6 , 6 6 9 . 9 6
1  
1 9 , 7 5 1 . 2 5  6 , 9 5 2 . 3 3 .  
' l ' i m r o d  L i b r a r y  ( S u m m e r v i l l e )  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  ]  3, ~12 3,~80.79 1,55~.26 ] ~£6.29 
) J " m o n  C a r n e g _ J e  L~brary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  9 , 1 3 0 1  2 , o 9 4 . 1 1  1 , 1 1 6 . 0 0  _ , 7 . 4 4  
Y o r k  T o w n s h i p  L i b r a l ' Y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . . . . .  8 , 0 6 7
1  
6 7 0 . 8 6
1  
6 0 0 . 0 0 1  7 0 . 8 6 1  
I  _ _ _  ,  - - - - - - - - -
• r o T A L S  . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •  i  2 , 1 0 3 , 9 7 4 [ $ 1 , 1 8 7 , 5 8 0 . 6 5 1$  7 2 8 , 1 6 6 . 3 2  $  2 3 2 , 9 6 2 . 1 9 1 $  
, .  
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3  
10,486.0~ 
1 , 8 2 : > . 3  
1 , 4 5 6 . 5 4  
2 6 , 7 2 6 . 9 7  
1 1 , 5 3 1 . 1 0  
2 2 , 3 9 3 . 5 4  
1 2 , 3 9 5 . 3 1  
1 4 , 4 4 1 . 6 3  
3 , 3 2 9 . 6 7  
1 , 2 7 7 . 1 1  
7 , 7 1 8 . 6 3  
4 , 7 6 8 . 9 1  
6 , 6 8 4 . 1 7  
2 , 1 3 7 . 8 6  
4 , 7 0 6 . 2 2  
3 , 6 2 1 . 3 7  
1 , 2 2 0 .  7 4  
1 , 1 4 4 . 1 3  
2 , 4 8 5 . 0 0  
6 , 5 9 2 . 3 4  
2 , 5 2 5 . 0 0  
1 , 6 6 2 . 2 6 :  
2 . 3 1 9 .  7 5  
3 , 1 5 7 . 1 3 '  
1 6 0 . 2 8 '  
1 , 0 3 1 . 9 q  
2 , 5 4 3 .  7 ( 1  
1 ,  7 0 8 . 0 7  
2 4 7 . 0 0  
2 3 1 . 0 9  
1 , 7 3 i . 3 S  
1 , 0 7 8 . 8 2  
1 , 6 3 6 . 5 3  
3 6 6 . 9 8  
6 3 6 . 1 2  
1 , 3 1 0 . 9 9  
2 5 . 0 0  
2 , 2 6 9 . 0 5  
1 , 9 6 7 . 0 0  
1 , 0 1 4 . 0 0  
3 3 4 . 4 8  
2 8 0 . 3 6 ,  
2 , 3 2 0 . 0 0  
1 4 2 . 9 8  
7 6 . 4 0  
3 , 6 5 2 . 6 3  
6 9 1 . 0 6  
1,220.~7 
1 8 3 , 2 8 9 . 2 4  
3 0  
I I  
5 . 0 0 1 $  
5 . 3 2 ,  
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1 . 1 0  
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i . 3 1  
, I  
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9 7  
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) . 2 8 ,  
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o o  
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. s  
I I  I I  
1 , 5 0 0 . 0 0 1 $  8 7 , 9 6 0 . 0 0 1  . .  .  
2 , 0 9 0 . 0 0 [  1 7 , 1 4 5 . 3 2 \  . .  .  
. . . . . . . .  \  1 4 , 8 0 0 . 0 0  1  
" '  
~ 
~ 
"  ~
~ 
"  
E - <  
. .  . .  .  . .  .  .  1 3 3 , 1 0 3 . 5 1 1  . . .  
1 , 7 8 6 . 1 4 !  1 0 4 , 9 9 5 . 5 1 [  1  C o .  
!  1 2  O i t y  
1 , 8 8 6 . 5 5 !  1 2 6 , 0 3 1 . 0 8  1  
. . . . . . . .  I  6 8 , 9 7 1 . 0 9  1  
I  I  
. . . . . . . .  I  6 9 , 5 7 0 . 3 4
1
1 1 %  
. .  . .  . .  . .  1 7 , 6 9 5 . 1 2  1 ' A ,  
. .  . .  . .  . .  7 , 2 8 4 . 1 4 :  . . .  
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. . . . . . . .  I  5 , 5 1 9 . 6 2  . .  .  
1 , 3 8 6 . 2 5 1  1 6 , 1 1 2 . 0 8 [  . .  .  
. . . . . . . .  
1  
2 3 , 0 5 5 . 2 3 1  1  
1 5 0 . 0 0  22,804.6211~ 
. .  . .  . .  . .  1 3 , 4 2 9 . 1 5  . .  .  
. . . . . . . . .  
1  
1 3 , 4 2 0 . 0 0  . .  .  
. .  . .  . .  . .  1 5 , 1 6 0 . 0 0  . .  .  
3 4 , 3 1 2 . 5 7  1 ' Y 4  
. . . . . . . .  I  1 5 , 4 8 5 . 0 0  . . .  
5 3 3 . 0 & [  1 5 , & 1 2 . 0 0  . . .  
7 , 3 0 0 . 0 0 1  2 1 , 9 4 2 . 8 5  . .  .  
. .  . .  . .  . .  2 4 , 3 8 8 . 6 2  . .  .  
. . . . . . . .  I  2 , 5 6 0 . 2 8  . .  .  
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. . . . . .  1  4 , 2 6 7 . o o  . .  .  
I  
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. . . . . . . .  [ !  1 , 9 5 5 . 3 4 /  . .  .  
2 6 7 . 8 0  7 , 3 7 5 . 9 4  1 ' h  
. . . . . . . .  ' i  8 , 1 0 0 . 9 9 1  . . .  
. .  . .  . .  . .  1 , 0 9 0 . 0 0  . . .  
3 ,  7 1 5 . 6 7  2 3 , 0 8 5 . 7 8  3  
4 8 5 . 0 0 \  2 7 , 9 7 8 . 0 0 1 2  
. . . . . . . .  I  1 2 , 2 2 5 . 9 3  2  
. . . . . . .  · j  2 , 4 5 7 . 0 0  . . .  
. .  . .  . .  . .  2 , 4 0 4 . 2 2  2  
1 9 7 . 5 3 [  1 , 9 & 1 . 2 9 • \  . . .  
1 , 8 2 0 . 0 0 1  1 1 , 8 5 0 . 0 0  2 ' 1 2  
. .  . .  . .  . . .  1 , 2 2 1 . 3 5  . . .  
2 , 0 3 2 . 3 8 1  5 , 0 3 1 . 6 6 !  
. .  . .  . .  . .  7 9 0 . 5 3  
6 , 3 1 3 . 7 5 1  2 0 , 0 8 1 . 4 2  2  
2 8 0 . 1 8 1  2 , 9 9 3 .  7 1  .  
. .  . .  . .  . .  6 7 0 . 8 6  ' h  
- - - - - - -
. . . . . . . .  
1  
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6 6 , 6 6 8 1  
3 1 3 , 8 3 1 1 1  
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1 4 0 , 1 7 0 1  
1 5 0 , 0 6 8  
1 6 5 , 6 0 1 1  
9 5 , m ; !  
5 2 . 0 2 5 1  
3 0 . 3 5 2  
- ( ) ,  ?  
1 1 , .  9~ 
4 4 , 6 0 4  
3 8 , 7 6 4  
4 8 , 1 7 7  
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1 5 . 7 6 5 1  
4 4 , 0 1 5  
3 6 , / 4 7  
1 9 , 4 0 5 1  
6 1 , 3 2 9  
2 1 , 9 4 5  
3 8 , 1 0 2  
4 9 , 3 1 9  
4 4  7 2 6 !  
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